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FVC : Forced Vital Capacity 
COPD : Chronic obstructive pulmonary disease 
PEF : Peak expiratory flow 
BALF : bronchoalveolar lavage fluid 
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 ﭼﮑﯿﺪه 
 : ﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘ
 ﯿﻤـﺎري ﺑ ﯾﮏﮐﻨﺪ. آﺳﻢ  ﯽﻣ ﯿﻞرا ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤ يﮔﺴﺘﺮده ا يو اﻗﺘﺼﺎد ﯽدر ﮐﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯾﻊﺷﺎ ﯿﻤﺎريﺑ ﯾﮏآﺳﻢ 
 ﯿﺸـﺘﺮ ﺑ ﯿـﻖ آﺳﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻘـﺶ دﻗ  يﺑﺮا ياﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻣﺘﻌﺪد ﯿﻂو ﻣﺤ ﯿﮏﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘ ﯿﻦﻧﺎﻫﻤﮕﻮن از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑ
 ﯿﮕﺎر،ﺳ ـ ،آﻟﺮژن ﻫـﺎ  ،ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋاد ﯽ،ﻫﻮاﺋ ﻣﺠﺎري ﯽﭘﺎﺳﺦ دﻫ ﯾﺶ, اﻓﺰاﯽ, آﺗﻮﭘﯿﮑﯽﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘ ﯽﺑآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮ
ﭘـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از اﯾﻦ رو ﺑﺮآن ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾـﻦ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽزودرس ﻣ ﯾﺮوﺳﯽو يو ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﯽﭼﺎﻗ ﯽ،ﺗﻨﻔﺴ يﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ
 .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺒﺮﯾﻢ
 : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
ﻓﺮد ﺳﺎﻟﻢ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ از درﻣﺎﻧﮕﺎه رﯾﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑـﺎ  03ﺑﯿﻤﺎر و  25ﻧﻔﺮ) 28ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮردي ﺷﺎﻫﺪي و ﺑﺮ روي 
 اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺳﺎده و رد ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻞ وﯾﺰ رﯾﻮي وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل از ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻬـﺎي 
ﺑﯿﻤﺎري رﯾﻮي  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﺎران از آﻧﻬﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺗﺤﺖ اﺳﭙﯿﺮوﻣﺘﺮي  ﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻓﺮدي ﯾ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ وارد ﭼـﮏ ﻟﯿﺴـﺖ ﮔﺮدﯾـﺪ. در اﻧﺘﻬـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋـﺎت وارد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻧـﺎﻟﯿﺰ آﻣـﺎري  ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﭙﯿﺮوﻣﺘﺮي
 داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.  ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ 61vSSPS
 ﻧﺘﺎﯾﺞ 
                ﺳ ــﺎل و در ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ  54/45 ±11/94ﻧﻔ ــﺮ ﺷ ــﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳ ــﻨﯽ ﺑﯿﻤ ــﺎران در ﮔ ــﺮوه ﻣ ــﻮرد  28در اﯾ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 65/7درﺻـﺪ زن و  34/3درﺻﺪ ﻣﺮد و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  44/2درﺻﺪ زن و  55/8(. در ﮔﺮوه  ﻣﻮرد 980.0=Pﺳﺎل ﺑﻮد) 04/75 ±31/16
درﺻـﺪ   44/2(، 100.0<Pدرﺻﺪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ در ﮔﺮوه ﻣـﻮرد )  29/3(، 100.0<P)در ﮔﺮوه ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺳﺮﻓﻪ 89/1 درﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺻﺪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ آﺑﺮﯾـﺰش ﺑﯿﻨـﯽ در  16/5و  (55.15-193.2 ;01.11 :RO)(100.0<P)ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺳﻢ در ﻓﺎﻣﯿﻞ درﺟﻪ اول در ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
 (، ﺷـ ــﻤﺎرش431.0=P) CBW( داﺷـ ـﺘﻨﺪ. ﻣﯿـ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷــﻤﺎرش 18.763-358.5 ;04.64=RO()000.0=Pﮔــﺮوه ﻣــﻮرد )
درﺻﺪ  5/49و  494 ±494/3m، 3797 ±8712/3m( در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 100.0=P( و درﺻﺪ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ)200.0=Pاﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ)
 درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  2/25و  781±221،  0927 ± 5351/ 3mدر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺎرش و درﺻﺪ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ در ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﺶ از ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮد. آﺑﺮﯾـﺰش ﺑﯿﻨـﯽ و 
در ﻓﺎﻣﯿﻞ درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ رﯾﺴـﮏ ﻓـﺎﮐﺘﻮر آﺳـﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻮي ﺗﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ را ﺑﺎ آﺳﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺳﻢ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪ.
 
 ، اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞآﺳﻢ  واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي:
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-1
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﻨﺪرم آﺳﻢ، اﻧﺴﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ درﻣﺎن 
د. ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اﻟﺘﻬﺎب ﮐﻪ در ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ 
ﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﺠﺎري و ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺲ ﺧﺲ ﺳﯿﻨﻪ , ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺖ. ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﺋﯽ ﻣ
(. آﺳﻢ ﯾﮏ 1ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻘﺪاري از اﯾﻦ اﻧﺴﺪاد ﺑﺮﮔﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ)
ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺎﯾﻊ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺴﺘﺮده اي را ﺑﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ 
در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﻪ  (. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص3و2ﮐﻨﺪ)
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺴﺘﺮده اي  در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ 
(. آﺳﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن از ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ. 5و4ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ)
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺶ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي آﺳﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ، آﺗﻮﭘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﺋﯽ، ﻧﮋاد، ﺟﻨﺲ، آﻟﺮژن ﻫﺎ، ﺳﯿﮕﺎر، ﻋﻔﻮﻧﺖ 
 (.1ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﭼﺎﻗﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي وﯾﺮوﺳﯽ زودرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
آﺳﻢ : ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﻢ  و رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎي آﺳﻢ و ﻧﻘﺶ اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ در ﭘﺎﺗﻮزﻧﺰ آﺳﻢ
ﻓﻮت ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﺑﺮوﻧﺶ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ارﺗﺸﺎح اﺋﻮزﯾﻨﻮﻓﯿﻞ ﻫﺎ 
